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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
I.aego que los Sres. Alcaldes y Se-
etaríos reciban los números de este 
SOLETAN, dispondrán que se fife nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
aonde permanecerá hasta el recibo 
• el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
VAX los BOLETINES coleccionados or-
4enadamente,parasu encuaderna ción,. 
q le deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cayo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
"arte oficial. 
A d m i u i g t r a c l ó n p r o v i n c i a l 
aOBIBBNO c r v i i . 
Secc ión de Fomento.—Nota anuncio. 
D e l e g a c i ó n general de C a p e l l a n í a s 
d e - L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m l n l s t r a e i ó n municipal 
Edicto» de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Tr ibuna l p r o v i n c i a l de lo contencio-
so-administrat ivo de L e ó n . — f i e -
curso interpuesto p o r el Procurador 
D . Nicanor López. 
¡ dictas de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncios particulares. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el B e y D o n Alfonso X H I 
'.q. D . g . ) , S. M . l a Re ina D o ñ a 
Vic tor ia Eugen ia , S. A . R . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
ijiirsonas de la Augus ta Real fami-
i i i , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante salud. 
, Gaceta del día 2 de Marzo de 1931) 
AOMBilSTRACtófi PROUCUl 
SECCION D E FOMENTO 
EXPROPIACIONES 
NOTA-ANUNCIO 
Recibido en la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc ia , el l i b r a -
miento para el abono del expediente 
de e x p r o p i a c i ó n de terrenos que han 
de ser ocupados en el t é r m i n o m u n i -
c ipal de A l i j a de los Melones, con 
mot ivo de la c o n s t r u c c i ó n del t rozo 
2.° de la carretera de L a B a ñ e z a a 
Camarzana a la de M a d r i d a L a Co-
r u ñ a ; he acordado s e ñ a l a r el dia 
nueve de Marzo y hora de las diez 
de su m a ñ a n a , en la Casa Consisto-
r i a l de d icha p o b l a c i ó n , para v e r i f i -
car e l pago del mismo, que r e a l i z a r á 
e l Pagador de Obras p ú b l i c a s D . Ra-
m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del A y u -
dante D . L u i s de Cos, en represen-
t ac ión de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los interesados. 
L e ó n , 26 de Febrero de 1931. 
E l Gobernador civil , 
E m i l i o D í a z Moren 
o 
o o 
Recibido en la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc ia , el l i b r a -
misnto para el abono del expediente 
de e x p r o p i a c i ó n de terrenos, que 
han de ser ocupados en e l t é r m i n o 
munic ipa l de Zotes del P á r a m o , con 
mot ivo de la c o n s t r u c c i ó n del trozo 
2.° de la carretera de tercer orden de 
l a es tac ión de Valcabado a Combarros; 
he acordado s e ñ a l a r e l d ia seis de 
Mareo .y hora de las tres de la tarde, 
en la Casa Consistorial de d icha po-
b l a c i ó n , para ver i f icar el pago de d i -
cho expediente, que r e a l i z a r á e l Pa-
gador de Obras p ú b l i c a s D . R a m ó n 
L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del Ayudan te 
D . L u i s de Cos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia en este BOLE-
TÍN OEICIAL para conocimiento de 
los interesados. 
L e ó n , 2frde Febrero de 1931. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Marea 
* * 
Recibido en la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de esta p r o v i n c i a , e l l i b r a -
miento para el abono del expediente 
de e x p r o p i a c i ó n de terrenos, que 
han de ser ocupados en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de L a g u n a Da lga , con 
mot ivo de la c o n s t r u c c i ó n del trozo 
2 . ° de l a carretera de tercer orden 
de l a e s t ac ión de Valcabado a Com-
barros; he acordado s e ñ a l a r e l d ia 
seis de Marzo y hora de las diez de 
í 
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su m a ñ a n a , en la Casa Consistorial 
de d icha pob l ac ión , para verificar el 
pago de dicho expediente, que rea-
l i z a r á el Pagador de Obras p ú b l i c a s 
D . R a m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del 
Ayudante D . L u i s de Cos, en repre-
s e n t a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los interesados. 
L e ó n , - 2 6 de Febrero de 1931. 
E l Gobernador civil 
E m i l i o Diaz Moren 
D E L E G A C I O N G E N E R A L 
; ; D E C A P E L L A N Í A S 
Obispado de L e ó n 
A N U N C I O 
Nos el D r . D . Fernando Alvarez 
R o d r í g u e z , C a n ó n i g o Doctoral de 
la S. I , Catedral de L e ó n , P r o y i 
sor y Vicar io general del Obispa-
do y Delegado general para la 
i n s t r u c c i ó n de expedientes sobre 
c o n m u t a c i ó n y r e d e n c i ó n de Ca-
p e l l a n í a s familiares y otras f u n -
ciones a n á l o g a s , por nombramien 
tos del Exorno, e l i m o . Sr. Don 
J o s é Alvarez Miranda , Obispo de 
la D i ó c e s i s . 
Hacemos saber: Q u é en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el conve-
nio celebrado con la Santa Sede y 
publicado como la ley del Estado 
por Real decreto de 24 de Jun io de 
1867, sobre el arreglo def in i t ivo de 
las C a p e l l a n í a s colativas de sangre 
y otras fundaciones piadosas de la 
propia í n d o l e , y p r inc ipa lmente en 
la parte a que se refieren sus a r t í cu lo s 
12 y 13 y los 34 y 35 de la Ins t ruc-
ción acordada entre el M . R . Nuncio 
Apos tó l i co y el Excmo . Sr. M i n i s -
t r o de Gracia y Jus t ic ia , para lle-
varle a debida e jecuc ión , esta Dele-
g a c i ó n es t á instruyendo el oportuno 
expediente promovido por D.tt Joa-
quina Gaitero F e r n á n d e z , casada 
con D . S i m ó n M a r t í n e z S á n c h e z , 
ambos vecinos de Alcuetas, para la 
c o n m u t a c i ó n de los bienes y rentas 
de la C a p e l l a n í a Colativa y de san-
gre que fundó en la parroquia de 
C a s t ü f a l é el L icdo . Alonso Blanco 
de Zancada, Beneficiado de ella; 
C a p e l l a n í a que eu la actualidad se 
halla vacante y sujeta a la A d m i n i s -
t r a c i ó n Diocesana por de func ión del 
ú l t i m o poseedor y C a p e l l á n que lo 
f u ó D . J o a q u í n F e r n á n d e z G o n z á -
lez, p á r r o c o de Alcuetas . 
Por tanto , en v i r t u d de este edic-
to se c i ta , l lama y emplaza a los 
encargados del patronato activo, a 
los interesados en el pasivo y eu 
general a todos los que se orean con 
derecho a los bienes que const i tu-
yen la anunciada C a p e l l a n í a , para 
que en el t é r m i n o de t re in ta d í a s , 
contados desde esta fecha, compa-
rezcan en dicho expediente a expo 
ner lo que juzgaren convenirles; 
bajo apercibimiento de que pasado 
este plazo, se p r o c e d e r á , s in audien-
cia, a determinar lo que correspon-
da, p a r á n d o l e s e l perjuicio que h u -
biere lugar . 
Y para que surta los efectos con-
siguientes, por acuerdo de esta mis-
ma fecha, hemos resuelto l i b ra r el 
presente, que se fijará en las puer-
tas principales de la citada iglesia, 
y se i n s e r t a r á en los Boletines Hele-
siásticos del Obispado y Oficial de la 
provinc ia de L e ó n . 
Dado en L e ó n , a 30 de Enero de 
1931. - Fernando Alva rez R o d r í -
guez. —P. M . de S, S.a: Licenciado, 
T o m á s Herrero , Secretario. 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
U l t imado e l p a d r ó n m u n i c i p a l de 
vecinos de este Ayun tamien to , que-
da de manifiesto a l púb l i co en la 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l por espacio de 
quince d í a s , para su examen y pre-
sen tac ión de reclamaciones. 
Cistierna, 24 de Febrero de 1931 . 
— E l Alca lde accidental , Bernardo 
V a l d é s . 
Ayuntamiento de 
Magaz lie Cepeda 
Continuando en ignorado parade-
ro Ricardo G o n z á l e z , padre del 
mozo Natal io G o n z á l e z G a r c í a , del 
reemplazo de 1927 y a los efectos 
del p á i r a f o 4.° del a r t í cu lo 293 del 
vigente Reglamento para el Reclu-
tamiento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
se anuncia al púb l i co por el present í 
anuncio para que las pe 'sonas qu. 
tengan noticias del citado ind iv iduo 
lo pongan en conocimiento de esta 
A l c a l d í a a los efectos de expediento 
de p r ó r r o g a de 1.a clase que a ins 
tancia de dicho mozo se ins t ruye en 
esta A l c a l d í a . 
Magaz de Cepeda, 25 de Febrero 
de 1931.—El Alca lde , Pedro A l v a -
rez. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Las cuentas municipales de este 
Ayun tamien to , rendidas por el De-
positario y Alcalde , correspondien-
tes a l a ñ o de 1930, a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos just i f icat ivos, es tán 
expuestas al. p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a por t é r m i n o de quince d í a s , para 
que puedan ser examinadas por 
quien le interese y o í r las reclama-
ciones que se presenten. 
R i e l l o , 22 de Febrero de 1 9 3 1 . -
E l Alca lde , Sandalio Acebo. 
Ayuntamiento de 
Mansi l la Mayor 
Se ha l lan expuestas a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a durante el plazo de 
quince d í a s y al objeto de o í r recla-
macioues, las cuentas municipales 
d é este A y u n t a m i e n t o correspon-
dientes al a ñ o de 1930, e igualmente 
se ha l la expuesto a l p ú b l i c o por el 
mismo plazo, e l p a d r ó n de habitan-
tes de este Ayun tamien to . 
Mans i l l a Mayor , 26 de Febrero 
de 1931.—El Alca lde , Constantino 
Gar r ido . 
Ayuntamiento de 
Luyego 
N o habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del reem 
plazo del año actual , los mozos com 
prendidos en el mismo que a con t i 
n u a c i ó n se relaciona, se les c i ta p e 
el presente para que comparezcau 
ante este Ayun tamien to antes de! 
quince de Marzo p r ó x i m o , a fin ck' 
ser tallados y reconocidos,' y expu 
niendo sus exenciones, pues cas" 
contrar io se les declara p r ó f u g o s . 
Mozos que se citan 
M a t í a s Alvarez M a r t í n e z . 
Blas Astorgauo. M a r t í n e z . 
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Gerardo Criado Criado. 
Teodoro D í a z Abajo. 
A n t o n i o F e r n á n d e z M a r t í n e e . 
J e s ú s Gaitero Cornejo. 
A u r e l i o M o r á n P é r e z . ' 
T imoteo Pr ie to Criado. • • • 
Continuando la ausencia en igno-
yado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de Anselmo Ares Abajo, hermano 
del mozo Fernando, h i jo de Salus-
¡iano y Euf i i i a , natural de Tabuyo, 
del reemplazo de 1927, se publ ica 
si presente en cumpl imien to del 
a r t í cu lo 276 de l v igente Reglamen-
to para la e j ecuc ión de la ley de 
Reclutamiento para que surta sus 
efectos en el expediente de p r ó r r o g a 
de 1.a clase del referido mozo. 
L u y e g o , 25 de Febrero de 1931. 
SI A lca lde , Francisco F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
N o habiendo comparecido a n i n -
guna de las operaciones del reem-
plazo del a ñ o actual , los mozos com-
prendidos en el mismo que al final 
se relacionan, se les c i t a por e l p're-
ssnte para que comparezcan en este 
Ayuntamien to el d í a 15 de Marzo 
p r ó x i m o y hora de las diez de l a 
m a ñ a n a , a fin de ser tallados y re-
conocidos, o y é n d o l e s sus exenciones 
pues de no comparecer se les ins 
t ru i r á e l oportuno expediente de 
prófugo. ' 
Relación que se cita 
Manuel A b a d Alvarez , h i j o de 
Pedro y M a r í a . 
A v e l i n o A lva rez Alvarez , de 
S imón y M a r í a . 
Manuel Alva rez Camino, de F r a n -
cisco y M a x i m i n a . 
A d e l i n o Alva rez Alvarez , de J o s é 
y Manuela. 
P á r a m o del S i l , a 27 de Febrero 
de 1931. E l Alca lde , Luc iano Diez . 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Habiendo sido aprobadas por el 
Ayuntamien to pleno, las ordenan-
zas municipales por que han de re-
girse los habitantes de este M u n i c i -
pio; y la ordenanza para la exacc ión 
del derecho y tasa por p r e s t a c i ó n 
del servicio de reconocimiento sani-
tar io de reses de cerda sacrificadas 
en los domici l ios particulares; se 
hal lan expuestas al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a munic ipa l de este A y u n -
tamiento por el plazo reglamentario 
a los efectos de o í r reclamaciones. 
• 
• • 
Confeccionado el repar t imien to 
general de uti l idades de este m u n i 
c ip io por la Jun ta general del Re-
par t imiento , queda expuesto al p ú 
bl ico por el t é r m i n o de quince d í a s , 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento para que durante dicho plazo 
y tres d í a s m á s presenten las perso-
nas comprendidas en él ante esta 
Jun ta las reclamaciones que crean 
convenientes. 
Vega de Infanzones, 25 de Fe-
brero de 1931.—El Alca lde , J o a q u í n 
Santos. 
Ayuntamiento de 
Acebedo 
Habiendo sido aprobado por la 
Exorna. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el 
p a d r ó n de cédu l a s personales para 
el a ñ o de 1931, se ha l la expuesto a l 
p ú b l i c o é n esta Secretaria por t é r -
m i n o de diez d í a s , durante los cua-
les y cinco d í a s m á s p o d r á ser exa-
minado, por las personas en él com-
prendidas y formular las reclama-
ciones que consideren justas, pasado 
dicho plazo no s e r á n admit idas . 
o 
o o 
T a m b i é n se ha l la expuesto al p ú -
bl ico en la misma S e c r e t a r í a y por 
t é r m i n o de quince d í a s , el p a d r ó n 
de habitantes correspondiente al d ía 
1.° de Diciembre de 1930, formado 
por esta Comis ión permanente; du-
rante dicho plazo p o d r á n fo rmular 
las reclamaciones que crean oportu-
nas, sobre las inclusiones o exclu-
siones. 
Acebedo, 26 de Febrero de 1931. 
— E l Alca lde , A n t o n i n o del Campo. 
Ayuntamiento de 
B t azuela 
E n l a Secretaria de este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de quince 
d í a s , al objeto de o í r reclamaciones, 
se ha l la expuesto a l p ú b l i c o el pa-
drón de cédu l a s personales y repar-
t imien to de uti l idades para 1931. 
Brazuelo, 25 de Febrero de 1931. 
— E l Alca lde , I s id ro Calvo. 
* 
• * 
H a l l á n d o s e en ignorado paradero 
D . J o s é M a r t í n e z , vecino que fué de 
Combarros, padre del mozo del ac-
tual reemplazo, Ignac io M a r t í n e z 
Ba r r i o , ausencia que produce la 
e x c e p c i ó n del caso 4." del a r t í c u l o 
265 de la v igen te ley de recluta-
miento . Se hace saber que si a lguno 
sabe el paradero del citado lo comu-
nique a este Ayun tamien to a la ma-
y o r brevedad posible. 
• • 
No habiendo comparecido a n i n -
guna de las operaciones del actual 
reemplazo el mozo A n t o n i o Josa 
G o n z á l e z , h i jo de P r i m i t i v o y de 
Vicen ta , vecinos que fueron de 
Quin tan i l l a de Combarros, n i perso-
na que le represente; se le c i t a a 
comparecer en este Ayun tamien to 
antes del d í a 10 de Marzo p r ó x i m o , 
pues en otro caso s e r á confirmado el 
fa l lo de p r ó f u g o . 
Brazuelo, 2 1 de Febrero de 1931 . 
— E l Alca lde , I s id ro Calvo. 
Ayuntamiento de 
Villagatón . 
Continuando la ausencia en i gno -
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de Santiago Nuevo G a r c í a , hermano 
de C á n d i d o Nuevo G a r c í a , n ú m . 23 
del reemplazo de 1929, se publ ica e l 
presente edicto en cumpl imien to del 
a r t í c u l o 276 del v igen te Reglamento 
para que surta sus efectos en. el ex-
pediente de de p r ó r r o g a de 1.a clase 
del referido C á n d i d o Nuevo Garc ia . 
V i l l a g a t ó n , 25 de Febrero de 
I 9 3 1 r — E l Alca lde , An ton io Cabe-
Ayuntamiento de 
Cand ín 
Para atender al pago de la ad-
qu is ic ión de un l i b r o de sesiones 
y su re in tegro para las sesiones que 
celebre el Ayun tamien to pleno, la 
Comis ión munic ipa l permanente de 
este A y u n t a m i e n t o ha propuesto 
que, dentro del presupuesto m u n i c i -
pal ordinar io del mismo, para el co-
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m e n t e ejercicio económico , se v e r i -
fique la transferencia siguiente: 
De l capi tu lo 7 .° , a r t iculo 9 .° , con 
cepto 1.° 165 pesetas al capitulo 6 .° , 
a r t í c u l o 1.°, concepto 6." 165 pese 
tas. 
Y en cumpl imien to del a r t í c u l o 12 
del reglamento de la Hacienda m u -
n ic ipa l , fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta a l p ú b l i c o esa pro-
puest a en la S e c r e t a r í a de este A y un 
tumiento , para que contra aquella 
puedan formularse reclamacionos en 
e l plazo de quince d í a s , contados 
desde el en que se publ ique este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
C a n d í n , 24 de Febrero de 1931.— 
£ 1 A lca lde , Manuel A b a l l a . 
Ayuntamiento de 
L á n c a r a de Luna 
Continaando la ausencia en igno-
rado paradero, por m á s de diez a ñ o s 
de Aure l i ano C á n d i d o G a r c í a G a r c í a 
t ío del mozo P r i m o J o s é G a r c í a , 
n ú m e r o 14 del reemplazo de 1929, 
na tu ra l de Sena, se hace p ú b l i c o 
por medio del presente a los efectos 
de lo dispuesto en los a r t í c u l o s 276 
y 293 de l v igen te Reglamento de 
Quintas. 
L á n c a r a de L u n a , a 18 de Febre-
ro de 1 9 3 1 . — E l Alca lde accidental , 
Manuel F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Campo dé la Lomba 
Por este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo T r i n i t a r i o O m a ñ a 
M a r t í n e z , n ú m e r o 10 del reemplazo 
del a ñ o actual , se sigue expediente 
jus t i f ica t ivo para acreditar la ausen-
cia por m á s de diez a ñ o s e ignorado 
paradero de su padre An ton io Oma-
ñ a y a los efectos dispuestos en el 
p á r r a f o 1.° del a r t í c u l o 276 y en el 
a r t í c u l o 293 de l Reglamento de Re-
clutamiento y Reemplazo del E jé r -
c i to , se pub l ica el presente edicto 
para que cuantos tengan conoci-
mien to de la existencia y actual pa-
radero del referido An ton io de Orna 
ñ a , se s i rvan par t ic ipar lo a esta 
A l c a l d í a con el mayor n ú m e r o de 
datos posible, al propio t iempo c i to , 
l l a m o y emplazo a l mencionado A n -
tonio O m a ñ a , para que comparezca 
ante m i A u t o r i d a d o la del pnntn 
donde se hal le , a fines relat ivos a! 
servicio m i l i t a r de su oitado h i jo 
T r i n i t a r i o O m a ñ a M a r t í n e z . 
E l precitado A n t o n i o O m a ñ a , es 
na tura l de I n i c i o , h i j o de padre 
desconocido y de Luc iana y cuenta 
46 a ñ o s de edad; estatura regular , 
pelo, cejas y ojos negros y color 
moreno. 
Campo de l a Lomba , a 23 de Fe-
brero de 1931.—El Alca lde , J o s é 
G o n z á l e z . 
Ayuntamiento de 
A ' i j a de los Melones 
H a l l á n d o s e en ausencia e ignora-
do paradero desde hace n iá s de diez 
a ñ o s Manuel Esteban Osorio, h i jo 
de Vicente y Vicenta , na tura l de 
Navianos, n ú m e r o 6 del reemplazo 
de 1929 p o r ' este A y u n t a m i e n t o , se 
publ ica el presente para que las per-
sonas que puedan tener no t i c i a de 
dicho i n d i v i d u o lo comuniquen a 
esta A l c a l d í a a los efectos de conce-
s ión de p r ó r r o g a de l . " clase para 
ser exceptuado del servicia en filas 
del hermano del ausente antes c i -
tado. 
A l i j a de los Molones, 23 de Fe-
brero de 1931. E l Alca lde , F r a n -
cisco H i d a l g o . 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
N o habiendo comparecido a n i n -
g ú n acto del reemplazo del a ñ o ac-
tua l , el mozo comprendido en el 
mismo Modesto Fe l i z F e r n á n d e z , 
h i jo de Gumersindo y Joaquina, e 
i g n o r á n d o s e su paradero se le c i ta 
para que comparezca ante esta A l -
ca ld í a antes del tercer domingo del 
mes de Marzo p r ó x i m o , a d v i r t i é n -
dole que de no comparecer le p a r a r á 
el per juic io a que haya lugar . 
Cebanico, 19 de Febrero de 1931. 
— E l Alca lde , Mariano F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
l u r c i a 
Formado el repar t imiento de cuo-
tas de los arbi t r ios municipales so-
bre el consumo de carnes y bebidas 
espirituosas y alcoholes, consigna-
das en el presupuesto ord inar io del 
corriente ejeruicio, por la Comis ión 
o Jun ta espacial repartidora nom-
brada al efecto, se ha l la de manifies 
to al púb l i co en la Seo ru ta r ía de este 
Ayuntamien to , durante ocho días 
h á b i l e s , en cuyo plazo se a d m i t i r á n 
cuantas reclamaciones se formulen 
por los contribuyentes; h a c i é n d o l e s 
saber que trascurrido el periodo de 
expos ic ión , se c o n s i d e r a r á como con-
certado con la A d m i n i s t r a c i ó n muni -
c ipa l y exento de fiscalización a todo 
aqué l que acepte la cuota que se le 
asigne en e l repar t imiento o que no 
manifieste expresamente lo contra 
r io y que dicha A d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipa l fiscalizará y e x i g i r á el 
pago con sujeción estricta a lo pres-
cr i to en las ordenanzas aprobadas 
por la superioridad a aqué l lo s otros 
que ñ o estuviesen conformes con la 
cuota que se les asigna en el reparto. 
# • 
* » 
Ygualmeute se hal la formado el 
p a d r ó n mun ic ipa l de habitantes de 
este Ayun tamien to , con arreglo a 
las hojas del Censo de pob lac ión , 
referentes a l 31 de Dic iembre de 
1930, el cual queda expuesto a l pú-
blico en la Secretaria mun ic ipa l , a 
los efectos de o í r reclamaciones que 
sean justas. 
Ture ia , 25 de Febrero de 1931.— 
E l Alcalde, T o m á s Alonso. 
Junta municipal del Censo electoral 
de S a h a g ú n 
D . Teodoro Escudero F e r n á n d e z , 
Secretario de la J u n t a munic ipa l 
del Censo electoral de la v i l l a de 
S a h a g ú n . 
Cert i f ico: Que en el l i b r o de actas 
de la J u n t a m u n i c i p a l de este té r -
mino , hay una que dice como sigue: 
« A c t a de nombramiento de voca-
les suplentes de la J u n t a munic ipa l 
del Censo electoral de S a h a g ú n , 
por omis ión en la r e d a c c i ó n de la 
celebrada en veint is ie te de Marzo 
de m i l novecientos t re in ta . 
E n la v i l l a de S a h a g ú n , a ve in -
t isiete de Febrero de m i l novecien-
tos t re inta y uno; se r e u n i ó la Jun-
ta mun ic ipa l del Censo electoral, 
bajo la presidencia de D . Juan dei 
Cor ia l Franco; Juez mun ic ipa l , al 
objeto de subsanar la o m i s i ó n suf t i -
or la Comis ión 
jar t idora nom-
la d« mauifies 
s ix t a r í a de este 
nte • ocho días 
0 S9 a d m i t i r á n 
aa se formulen 
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i l izactón a todo 
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Cerno electoral 
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i g ú u , a ve in-
m i l noveoien-
reun ió la Jun-
>nso electoral, 
) D . Juan dei 
mun ic ipa l , al 
o m i s i ó n sufri-
la al redactar el acta de nombra 
miento de vocales propietarios de 
dicha Jun ta , celebrada el d í a ve in 
tisieto de Marzo de m i l novecientos 
treinta, en la que dejaron d>3 con 
signarse los nombramientos' de los 
suplentes, que lo fueron: 
D . F é l i x Luna Conde, Concejal, 
oomo suplente del Vinopresidente 
primero y Concejal D . Federico Se-
rrano G a l á n . 
D . Migue l Seria Quintero , ex 
Juez, como suplente del Vicepresi-
dente segundo, D . F lorenc io He-
rrero Casanes. 
D . Dionis io Pr ie to Espeso, mayor 
contribuyente por r ú s t i c a , como su-
plente del mayor cont r ibuyente don 
Vicente Cuenca Crespo. 
. D . Pedro L u n a L u n a , mayor con-
tr ibuyente por r ú s t i c a , como suplen-
te de D . Cipr iano Mer ino Mancebo. 
D . J e s ú s Herrero Herrero , mayor 
contr ibuyente por i ndus t r i a l , como 
suplente del mayor o o n t r i b u y e n t » 
por igua l concepto, D . An ton io Se 
rrano B u i z . 
D . S ix to Tocino P é r e z , mayor 
contr ibuyente por i n d u s t r i a l , como 
suplente de l mayor . contr ibuyente 
por e l mismo concepto, D . M i g u e l 
Ar royo B u i z . -. r 
E n su v i r t u d e l Sr. .Presidente 
p roo lamó vocales suplentes de • la 
Junta mun ic ipa l del Censo electoral 
de e s t é t é r m i n o a los s a ñ o r e s D . F é 
l i x L u n a Conde, D . M i g u e l Soria 
Quintero, D . Dion i s io Pr ie to Espe 
so, D . Pedro L u n a L u n a , D . J e s ú s 
Herrero Herrero y D . S ix to Tocino 
P é r e z , cuyos nombramientos orde 
ua se comunique a los interesados y 
que se r emi ta ce r t i f ioao ióa de esta 
acta a l S r . Presidente de la Jun ta 
provincial del Censo y Excmo . i 
üor Gobernador c i v i l de la provin- . 
cia, como complemento de la cele 
orada el d í a veint is iete de Marzo 
le m i l novecientos t re in ta . De todo 
lo cual se levanta la presante acta, 
iiUe d e s p u é s de le ida, f i r m a n los se 
¡lores de l a Jun ta conmigo el Secre-
tario, de que cert i f ico. 
Y en cumpl imien to a lo manda 
do, expido la presente que, visada 
¡tor el Sr. Presidente, f i r m o en 
ín, a veint is ie te ' de Febrero 
I R m i l novecientos t re in ta y uno. -
Teodoro Escudero. - V . 0 B.0 E l 
Presidente, Juan del Cor ra l . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Mansil la Mayor 
D . Saturio L l ó r e n t e Presa, Secreta-
r io habi l i tado de la Jun ta m u n i -
c ipal del Censo electoral de M. in -
si l la Mayor . 
Cert i f ico: Que en sesión celebra-
da por esta Jun ta munic ipa l fecha 
ve in t i sé i s de Marzo del a ñ o p r ó x i -
mo pasado para fo rmac ión de la 
Junta de los cargos que como voca-
les y suplentes la han de componer, 
se encuentra el acta que l i t e r a l dice 
a s í : — « E n las Consistoriales de Man-
si l la Mayor , a' ve in t i s é i s de Marzo 
de m i l novecientos t r e in ta , reunidos 
los ind iv iduos que componen la 
Jun ta mun ic ipa l del Censo electoral 
para el bienio .de m i l novecientos 
t re inta , bajo la presidencia de don 
Teodosio L a r i o , Juez m u n i c i p a l ; 
acordaron cumpl imenta r ia c i rcular 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL, n ú -
mero 62, fecha 17 del corriente 
acordaron e l nombramiento de la 
referida Jun ta , recayendo en los 
indiv iduos siguientes: ' 
: D . Teodosio L a r i o , Juez m u u i c r 
pa l . '• 
Vocales 
D . Inocencio A lva rez , cura pá ' 
r roco . 
D . Sergio Llamazares, concejal 
D . L u i s L l ó r e n t e , mayor c o n t r i -
buyente. 
D . Acisclo C a ñ ó n , maestro n 
c ional . 
Suplentes 
D . Lorenzo Vega, E x juez. 
D . J e s ú s U r e ñ a , cura p á r r o c o . 
D , Justo Alonso, concejal. 
D . J u l i o T r e c e ñ o . 
1). Arcad io Alva rez . 
T no habiendo m á s asuntos 
que t ra tar sé • l e v a n t ó la ses ión 
que como secretario cer t i f ico — 
Acisclo C a ñ ó n . — T e o d o s i o L a r i o . 
Inocencio A l v a r e z . — L u i s L l ó r e n t e . 
- L o r e n z o Vega. 
Y para que conste y r e m i t i r a l 
Excmo. 8 r . Gobernador c i v i l de la 
p rov inc ia s e g ú n lo mandado expe-
d i r la presente con el visto bueno 
del Sr. Juez en Mansi l la M i y o r , a 
36 de Febrero de 1 9 3 1 . - E l Secre-
tar io , Saturio L l ó r e n t e . — E l Presi-
dente, Amaran to Presa. 
Junta municipal del Censo electoral 
de San Esteban de Valdueza 
D . Juan Ar ias A l v a l á , Secretario 
de la Jun ta mun ic ipa l del Cen-
so electoral de San Esteban de 
Valdueza. 
Cert i f ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de ses ión celebrada por d icha 
Jun ta el d í a veintisiete del mes de 
Marzo ú l t i m o , y en cumpl imien to 
de lo dispuesto eu el B.. D . del pro-
pio mes, referente a la c o n s t i t u c i ó n 
de las Juntas municipales del Cen-
so electoral, han sido designados 
para formar la de este mun ic ip io 
los señores que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
Presidente: D . Florencio Seco 
M a r q u é s . 
Vicepresidente: D . Demetr io L ó -
pez G o n z á l e z . 
Vocales: D . Francisco F e r n á n d e z 
B e i m u n d é z . - D . Demetr io G o n z á -
lez Tahoces. — D . M a n u é l Meruyo 
Vida l .—D.» Eduardo Barba A l v a -
rez. ; 
Suplentes: D . J o s é F e r n á n d e z 
Valoaroe. — D . Eugenio Asenjo. — 
D . Fructuoso Ar ias Gaucedo — D o n 
Ignac io P é r e z y P é r e z . 
Y para que conste y r e m i t i r a l 
E x c m o . Sr . Gobernador c i v i l de la 
provinc ia , expido la presente de or-
den del Sr. Presidente que f i rma y 
visa, en San Esteban de Valdueza, 
a 30 de Enero de 1931. - Juan 
A r i a s . —V.D B.0 E l Presidente, F l o -
rencio Seco. 
Junto imm cipaí del Censo electoral 
de Valle de Finolledo 
D . D o m i n g o G o n z á l e z Alva rez , Se-
cretario de l a J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo electoral de Valle de 
F ino l l edo . 
Cert i f ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de fecha veintisiete de Marzo 
de m i l novecientos t re in ta , han s i -
do designados como vocales y su-
plentes para cons t i tu i r la expresada 
Jun ta de este t é r m i n o durante e l 
fe í r 
> — i t ; 
-síV 
I f 
PTT- tí 
é 
p e r í o d o legal los s e ñ o r e s que a con • 
t i n u a c i ó n se expresan: 
Pregidente 
D . Francisco L ó p e z G o n z á l e z , 
Juez m u u i c i p a l . 
Viapresidente 
D . Juan L ó p e z L ó p e z , Concejal 
con mayor n ú m e r o de votos. 
r icepregidente2. ' ' 
D . Esteban A b e l l a A lva rez . 
Vocales 
D . Gumersindo Eodr iguez Gan 
oado, mayor contr ibuyente . 
D . A n t o n i o A l v a r e z Alva rez , i d . 
D . Manuel G o n z á l e z Abad , ex 
juez m á s ant iguo. 
D . Manuel B o d r í g u e z Alva rez , 
mayor cont r ibuyente . 
Suplentes 
D . Bienvenido F e r n á n d e z L ó p e z . 
D . Eusebio A lva rez Moya . 
D . J o s é Guerra A l v a r e z . 
D . Alonso G o n z á l e z Fuente . 
Y para r e m i t i r a l Exorno . Sr . Go-
bernador c i v i l de esta p r o v i n c i a , a 
f i n de que se d igne disponer su p u -
b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFIOIAI. de 
l a misma, l i b ro la presente con e l 
V . 0 B . " del Sr. Juez Presidente, 
en Valle de F inol ledo a dos de Fe-
brero de m i l novecientos t re in ta y 
u n o . - D o m i n g o G o n z á l e z . — V i s t o 
bueno, E l Juez suplente en funcio-
nes, A n t o n i o Posas. 
Junta municipal del Censo electoral 
dé Villaselán 
D . Severiano Pacho y Pacho, Se-
cretario del Juzgado m u n i c i p a l 
de V i l l a s e l á n y como t a l , Secre 
ta r io de la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral del mismo t é r -
m i n o . 
Certifico: Que en la ses ión cele-
brada por-esta J u n t a munic ipa l en 
veint is ie te de Marzo de m i l nove-
cientos t r e in ta y de conformidad 
con lo precept uado en los a r t í c u l o s 
11 y 12 de la l ey electoral de 8 de 
Agosto de 1907, han sido designa-
dos para cons t i tu i r l a Jun ta m u n i c i 
pa l del Censo electoral, los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente, D . Ben i to Pacho dd 
Prado, Juez mun ic ipa l ; Vicepresi-
dentes, D . J o s é Diez A n t ó n , conce-
j a l que obtuvo mayor n ú m e r o de 
votos en v o t a c i ó n popular , y don 
Juan Lazo Val le jo , elegido por la 
Jun ta ; D . Ben i to B a r t o l o m é Tejero, 
D . Fernando F e r n á n d e z Tejer ina, 
D . B e r n a b é Casado B o d r í g u e z y 
D . L u i s Diez Carrera, como Voca-
les, y D . F a b i á n A l v e l á G o n z á l e z , 
D . T o r i b i o Bermejo de Lucas , don 
Arsenio M a r t í n e z F e r n á n d e z y don 
F é l i x A lva rez Manrique, para . su-
plen tes. 
Y para que conste y r e m i t i r al 
Exorno. Sr . Gobernador c i v i l de 
esta p rov inc ia , reclamada por el se-
ñ o r Presidente de la J u n t a P r o v i n -
c ia l del Censo electoral en su comu-
n icac ión de fecha v e i n t i s é i s del 
actual , expido la presente de orden 
del Sr . Presidente 'de* esta J u n t a 
m u n i c i p a l , visada por el mismo, en 
V i l l a s e l á n , a t r e in t a y uno de Enero 
de m i l novecientos t r e in ta y uno. — 
E l Secretario, Severiano Pacho.— 
V.0 B.0 : E l Presidente, Vicente Ga-
r r i d o . 
Junta munic ipal del Censo electoral 
de Vega de Espinareda 
D o n Ezequiel Guerrero A r r o y o Se-
cretario de la J u n t a mun ic ipa l del 
Censo electoral de Vega de Esp i -
nareda. 
Certif ico: Que s e g ú n resulta de la 
ses ión celebrada por esta J u n t a él 
d í a 27 de Marzo de 1930, han sido 
designados para formar l a repetida 
Jun ta , los s e ñ o r e s siguientes. 
Presidente 
D . Seoundino Eego de S e v á s , 
Juez m u n i c i p a l . 
Vicepresidente 1 . " 
D . B e n j a m í n ' Blanco Salgado, 
concejal de mayor edad. 
Vicepresidente 2 . ° 
D . E n r i q u e B o d r í g u e z , elegido 
por la Jun t a . 
Vocales 
D . A l v a r o L ó p e z F e r n á n d e z , ex 
Juez m u n i c i p a l . . 
D . Ruf ino G a r c í a B o d r í g u e z , 
i dem. 
D . B e n j a m í n Blanco Salgado, 
concejal de m á s edad. 
D . Baldomero G a r c í a B o d r í g u e z , 
el que le sigue. 
D . E n r i q u e B o d r í g u e z , cont r ibu-
yente por inmuebles, cu l t ivo y ga-
n a d e r í a . 
Suplentes 
D . F e r m í n Alonso, cont r ibuyente 
por inmuebles, cu l t i vo y g a n a d e r í a . 
D . Francisco P é r e z Carro, por 
idem. 
D . Celestino G a r c í a Guerrero, por 
i dem. 
D . D o m i n g o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, por indus t r i a l . 
D . Saturnino Alonso del Va l l e , 
por idem. 
D . J o s é B a m ó n Gavela , por i d e m . 
D . Pedro B o d r í g u e z B o d r í g u e z , 
por i dem. 
D . Ezequie l Guerrero A r r o y o , 
Secretario. 
Para que conste, en c u m p l i m i e n t o 
de l o mandado, expido e l presente 
en Vega de Espinareda a 29 de Ene-
ro de 1931 .—El Secretario, Ezequiel 
Guerrero.- E l Presidente, C é s a r T e -
r r ó n . 
iüMUüsmciuN DE rnm 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DB LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contehcioso-admi-
n i s t r a t i v o por el Procurador D . N i -
canor L ó g e z en nombre de D . Fer-
nando P é r e z Pefiamarfa, M é d i c o , 
contra, acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
Gra ja l de .Campos de 15 de Enero 
ú l t i m o por el que se n o m b r ó M é d i c o 
T i t u l a r e Inspector M u n i c i p a l de 
Sanidad a D . N i c á s i o Sanz P i ñ á n ; 
este T r i b u n a l en providencia a l efec-
to y de conformidad a lo dispuesto 
en el a r t i cu lo 36 de la L e y O r g á n i c a 
de es t á j u r i s d i c c i ó n ha acordado 
anunciar e l presente recurso en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a 
para conocimiento de los que t uv i e -
ren i n t e r é s directo en e l negocio y 
quisieren coadyuvar en é l a la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Dada en L e ó n a 26 de Febrero de 
1931.—El Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — E l Secretario, A n t o n i o Lancho. 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponferratta 
D o n A n d r é s Basante S i l v a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la ciudad y par-
t i do de Pouferrada. 
Por el presente edicto, se requiere 
a D a v i d E x p ó s i t o , s i n segundo ape-
, cont r ibuyente 
'o y g a n a d e r í a , 
ez Carro, por 
Guerrero, por 
ndez F e r n á n -
so del Va l l e , 
vela , por í d e m , 
lez R o d r í g u e z , 
irrero A r r o y o , 
i c u m p l i m i e n t o 
ilo el presente 
da a 29 de Ene-
•tario, Ezequiel 
ante, C é s a r Te-
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itehcioso-admi-
jurador D . N i -
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ia r ía , M é d i c o , 
j un tamien to de 
15 de Enero 
l o m b r ó M é d i c o 
M u n i c i p a l de 
> Sanz P i ñ á n ; 
idencia al efeo-
a lo dispuesto 
i L e y O r g á n i c a 
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S i l v a , Juez 
ciudad y par-
to, se requiere 
i segundo ape-
l l i d o , (a) P o r t u g u é s , s in vecindad 
conocida y actualmente en ignorado 
paradero, para que en t é r m i n o de 
cinco d í a s satisfaga al perjudicado 
M a x i m i n o R o d r í g u e z G a r c í a , nueve 
pesetas cuarenta c é n t i m o s , a que en 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n fué con 
denado por sentencia firme dictada 
por la Audienc ia p rov inc ia l de L e ó n 
en la causa n ú m . 162 de 1928, que 
se le s i g u i ó en este Juzgado por de-
l i t o de robo. 
Dado en Ponferrada, 25 de Fe-
brero de 1 9 3 1 . — A n d r é s Basanta.— 
P r i m i t i v o Cubero. 
Don A n d r é s Basante Si lva , Juez de 
p r imera instancia de la c iudad y 
par t ido de Ponferrada. 
Por el presente edicto, se requiere 
a A u r e l i o Ar i a s Diez , na tura l y ve-
cino de V i l l a r de las Traviesas del 
Ayun tamien to de Toreno, actual-
mente en ignorado paradero, para 
que en t é r m i n o de cinco d í a s , satis 
faga a l perjudicado Pat r ic io Ar i a s 
Diez , trescientas cincuenta pesetas 
a que en concepto de i n d e m n i z a c i ó n 
fué condenado, por sentencia dicta-
da por l a Audiencia p r o v i n c i a l de 
L e ó n , en la causa n ú m . 107 de 1929, 
que se le s i g u i ó por este Juzgado 
por de l i to de lesiones. 
Dado en Ponferrada, 23 de Febre* 
ro de 1 9 3 1 . — A n d r é s Basante .—Pri-
m i t i v o Cubero. 
Juzgado de pr imera instancia de 
Aátorga 
Don Juan Manue l Vázquez Tama-
mes, Juez de i n s t r u c c i ó n de la 
c iudad de A s t o r g a y su par t ido . 
Por el presente se c i ta y l l ama a 
J e s ú s Torres y J e s ú s A b a d , que 
estuvieron de chaufeurs a l servicio 
de Isaac G a r c í a Mares, vecino de 
La C o r u ñ a y cuyas d e m á s circuns-
tancias y paradero actual se igno-
ran, que c o n d u c í a n el c a m i ó n C. n ú -
mero 3.524, el d í a 25 de Septiem-
bre ú l t i m o , a su paso por esta c iu-
dad, c o m p a r e c e r á n en t é r m i n o de 
'liez d í a s ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de Astorga , con el fin de 
recibirles dec l a r ac ión en sumario 
u ú m e r o 134 de 1930, por del i to con-
tra los medios de c o m u n i c a c i ó n ; 
apercibidos que de no verif icarlo les 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar . 
A l mismo t iempo ruego y encar 
go a tollas las AutorMades y A g e n -
tes de la P o l i c í a j ud i c i a l de la Na-
c ión , procedan a aver igurar el pa-
radero de dichos sujetos, poniendo 
en conocimiento de este Juzgado su 
actual domic i l i o . 
Dado en Astorga , a 26 de Febre 
ro de 1931.—Elias Rabanal. Ma-
nuel V á z q u e z Tamames. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivera , 
.Abogado, Secretario del Juzgado 
munic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a : E n la c iudad de L e ó n 
a vient ioinco de Febrero de m i l 
novecientos t r e in ta y uno, el s eñor 
D . Francisco Molleda G a r c é s , Juez 
munic ipa l propietar io de la misma, 
v i s to él precedente j u i c i o de faltas 
contra Faust ino Flores L ó p e z , cuyas 
d e m á s circunstancias personales ya 
constan, por lesiones; habiendo sido 
parte el Minis te r io F i sca l . 
Fa l lo ; Quedebo condenar y conde-
no a l denunciado Faust ino Flores 
L ó p e z , a la inul ta de quince pesetas 
y en las costas del j u i c i o y como 
responsable subsidiario a Gregoria 
S a í z , d u e ñ a del carro que c o n d u o í a 
el Faust ino. A s í por esta m i senten-
cia defini t ivamente juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Francisco 
Molleda.—Rubricado, cuya senten 
cia fue publicada en el mismo día .» 
Y para su i n s e r c i ó n en si BO&BTÍN 
OFICIAL de esta p rdv inc i a a fin de 
que s i rva de not i f icac ión en forma 
al perjudicado Der iba ldo Sierra 
Diez , y al padre del mismo, expido 
la presente visada por el Sr. Juez 
en L e ó n , a ve in t ic inco de Febrero 
de m i l novecientos t re in ta y uno, 
—Arsenio Arechavala . —V.0 B . " : E l 
Juez mun ic ipa l , Francisco Molleda. 
Junta municipal de Regueras 
de A r r i b a 
D o n Santiago Moran Blanco, Juez 
munic ipa l de Regueras de A r r i b a . 
Hago saber: Que para hacer pago 
de setenta heminas de t r i g o que 
adeuda T o m á s O r d ó ñ e z Mateos, ve-
cino de este pueblo a D . C é s a r Moro 
Blanco, m é d i c o y vecino de L a Ba-
ñ e z a , se sacan a púb l i ca subasta por 
t é r m i n o de veinte d í a s , las fincas 
siguientes: 
1. a U n a v i ñ a , nn t é r m i n o de Re-
gueras, al pago dé las Cruces, de 
una hemina o nueve á r e a s t re in ta y 
nueve c e n t i á r e a s , l i nda : Oriente, 
camino; Med iod ía , herederos de don 
Fel ipe de Mata; Poniente y Nerte , 
Ignac io Lobato , valuada en tres-
cientas pesetas. 
2. " U n a t ier ra , en e l mismo t é r -
mino , a l campo de Amedias, con un 
pozo de nor ia , de hemina y media o 
rece á r e a s cuarenta y ocho cent i -
á r e a s l i nda : Oriente, o t ra de A n t o n i o 
Lobato; Mediod ía , E p i f á n i o Lobato; 
Poniente, Juan Mateos y Nor te , 
o t ra de la Piedra valuada en cuatro-
cientas pesetas. 
3. a Otra, en el mismo t é r m i n o 
de Regueras de Abajo , al pago de l a 
Cantera, centenal, dedos heminas o 
diez y ocho á r e a s setenta y ocho 
c e n t i á r e a s , l i nda : Oriente y Medio-
d í a , Blas A lva rez ; Poniente y Ñ o r 
te, camino; valuada eu ciento c in 
cuenta pesetas. 
4. a Ot ra , en e; mismo t é r m i n o , 
al pago del Caballo, de una hemina 
o nueve á r e a s t re in ta y nueve cen-
t i á r e a s , l inda : Oriente y M e d i o d í a , 
teso del Caballo; Poniente y Nor te , 
camino; valuada en ciento v e i n t i -
cinco pesetas. 
E l remate t e n d r á Itigur el d í a 
v e i n t i s é i s de Marzo p r ó x i m o , 'a las 
d i f z , en la sala Audiencia de este 
Juzgado; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del a v a l ú o ; que Us fincas se 
sacan a púb l i ca subasta sin sup l i r la 
fa l ta de t í t u lo s , y ol rematante se ha 
le conformar con copia d 4 anta de 
remate. 
Dado en Recueras de Abajo , a 
ve in t icuat ro de Febrero de m i l nO' 
si 
m 
l i lili 
Ir 
¿ L 
8 
veoientos t re in ta y uno .—El Juez, 
Santiago K o r a n . Secretario, l u o -
oeucio M a r t í u e z , 
i ; .; é : p . - i o 2 . 
' y : -> 
Juzgado municipal ae Fabero 
Por providencia del Sr . D . T o r i -
bio G a r c í a T e r r ó n , Juez mun ic ipa l 
de Fabero, dictada con fecha vein-
t iuno de febrero, en el procedimien-
to de apremio que sigue D . Ignac io 
B i a i n Lequer ica contra la Sociedad 
A n ó n i m a Antrac i tas de Fabero so-
bre pago de m i l pesetas, se sacan a 
p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de vein-
te dias vanos bienes inmuebles de 
la Sociedad Ant rac i t as , valorados 
en cuatro m i l pesetas, a saber: 
Una casa en t é r m i n o de Fabero 
a l s i t io l lamado L u i s A l t o , de diez y 
ocho metros de largo por cinco de 
ancho, paredes de pizarra, cubierta 
de losa l i m i t a d a por todos los pun-
tos del horizonte con terreno comunal 
de los pueblos de Otero y L i l l o . 
Los cuales han sido embargados 
como de la propiedad de dicha So-
ciedad y se venden para pagar a 
D . Ignac io B i a i n la cant idad expre 
sada y costas, debieudo celebrarse 
el remate el d í a t r e in ta de marzo, a 
las nueve de su m a ñ a n a en los Es-
trados del Juzgado. L o que se hace 
saber para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta, 
advir t iendo que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del jus t iprec io , y s in 
que se consigne previamente el 10 
por 100 por !o menos del valor de 
los bienes que sirve de t i po para la 
subasta conforme a lo prevenido en 
el a r t . 1500 de la ley de enjuicia-
miento c i v i l , que no existen t í t u l o s 
de propiedad, quedando a cargo del 
rematante supl i r esta fal ta , p rac t i -
cando las dil igencias necesarias para 
la i n s c r i p c i ó n en el registro de l a 
propiedad. 
Fabero, v e i n t i d ó s de febrero de 
m i l novecientos t re in ta y u n o . — E l 
Sewet.ario, L n c i n o D í a z . — E l Juez, 
Tor ib io G a r c í a . i p 
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Juzgado municipal de Bercianos del 
P á r a m o 
D . Ambros io Castellanos Pr ie to , 
Juez munic ipa l de Bercianos del 
P á r a m o y su D i s t r i t o . 
Hago saber: Que eu di l igencias 
de e jecuc ión de sentencia, r e c a í d a 
en j u i c i o verbal c i v i l , p romovido 
por D . Rodr igo Saludes F e r n á n d e z , 
vecino de Zuares del P á r a m o , con-
t ra D . L á z a r o Chamorro Chamorro, 
vecino de Bercianos del P á r a m o , so 
bre pago de ciento cincuenta y nue-
ve pesetas ochenta y cinco c é n t i m o s 
de p r i n c i p a l , con m á s costas y re in -
tegros, ha acordado en providencia 
de hoy, a instancias del acreedor 
D . Rodr igo Saludes F e r n á n d e z , sa-
l car a pr imera subasta la finca em-
bargada la siguiente, pertenecien-
te a dicho ejecutado D . L á z a r o 
Chamorro Chamorro, para hacer el 
pago de la expresada cant idad y 
costas. 
• 1.a U n a huerta eu t é r m i n o dej 
Bercianos del P á r a m o , a l pago J i ro- ' 
la , de secano de aramio; hace cin* 
cuenta y seis á r e a s y t re in ta y cua5 
t ro c e n t i á r e a s , l inda : a l Oeste, Joa^ 
q u í n D o m í n g u e z ; M e d i o d í a , Pelayc^ 
P é r e z ; Poniente, Heras, y N o r t e ! 
A n g e l Cast r i l lo , valorada en m i l pe | 
setas. j 
L a subasta t e n d r á lugar el d ía ' 
7 de A b r i l p r ó x i m o venidero y horaj 
de las catorce, en la Sala Audiencia-
de este Juzgado, no admi t iéndose . ; 
posturas que no cubran las dos t e r -
ceras partes de la t a s a c i ó n , y s in 
previa c o n s i g n a c i ó n del diez por 
ciento, para tomar parte en la su 
basta, a d v i r t i é n d o s e que no existen; 
t í t u l o s de propiedad de dicha finca y 
el rematante h a b r á de conformarse 
con la cer t i f i cac ión del acta de la su-
basta. 
Dado en Burcianos del P á r a m o , u 
veint is iete de Febrero de m i l nove-
cientos t r e in ta y uno . — E l Secreta-
l i o , E u l o g i o F o r r e r o . - E l Juez, 
Ambrosio Castellanos. 
| / _ . j Q. P .—101 
"' Requisitoria 
G a r c í a Bel lado, Facundo; mayor 
d« edad, casado, h i jo de L u i s y 
Rosa, en ignorado paradero, con-
donado en este Juzgado munic ipa l 
de L e ó n eu ju i c io de faltas por es 
c á n d a l o , c o m p a r e c e r á antee! misui ' 
con el fin de hacer efectivas las eos 
tas y mu l t a a que fué condenado: 
bajo aperc ibimiento que de no ha 
cerlo en el plazo de diez dias, san 
declarado rebelde y le p a r a r á el p^-r 
j u i c i o a que hubiere lugar en de 
recho. -
Dado en L e ó n a 21 de Febrero ric 
1931.—El Secretario, Arsenio Are 
ohavata. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Comunidad do regantes 
de Yi l lav ide l 
Se convoca a Jun ta general o rd i -
naria a los p a r t í c i p e s de esta Comu-
nidad para el d í a 22 del p r ó x i m o 
mes de Marzo, a las diez de la ma-
ñ a n a , en la Casa de Concejo de es1-
pueblo, en cuya r e a n i ó n se t r a t a r á : 
1. ° Examen de la memoria se-
mestral que ha de presentar el Sin-
dicato . 
2. ° Examen y a p r o b a c i ó n del 
presupuesto de ingresos y gastos 
que ha de presentar el Sindicato . 
S i no se r e ú n e n ú m e r o suficiente, 
se c o n v o c a r á a una segunda r e u n i ó : 
q u é t e n d r á lugar el d í a 29 del mis-
mo, a las' once la m a ñ a n a , eu cuya 
r e u n i ó n se a c o r d a r á , cualquiera que-
sea e l n ú m e r o d é p a r t í c i p e s que con-
c u r r a . 
V i l l a v i d e l , a 27 de Febrero de 
1931. — E l Presidente, Pedro Fe-
rreras. P . P.—104. 
: • • o 
S é convoca a Jun ta general r 
todos los p a r t í c i p e s de la Comunidad 
para el d í a 22 de l p r ó x i m o mes A < 
Marzo, a las diez de la m a ñ a n a , en 
l a Casa de Concejo, con el fin d 
proceder a la e l ecc ión de los cargo 
de Presidente y Vocales para la con.' 
t i t u c i ó n de las corporaciones que U-
oitadas Ordenanzas establecen. 
Si no se r e ú n e n ú m e r o safícient 
en la p r imera r e u n i ó n , se celebra) 
otra en el d í a 29 del mismo, a 1Í; 
once de la m a ñ a n a , en el propi 
local , en cuya r e u n i ó n s é celebrarii: 
las elecciones, cualquiera que sea 1 
n ú m e r o de regantes que oOnoom.. 
V i l l a v i d e l , 27 de Febrero <¡ 
1931.—El Presidente, Pedro Fo-
rreras. P . P . 105. 
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Luego que lo 
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-. emplar en e 
.'onde ptrman 
Je! número sig 
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